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ABSTRAK 
 
THERESIA BELLA. Perbedaan Keterlibatan Kerja Berdasarkan Gender 
Pada Karyawan PT Marine Cargo Asia. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau fakta yang tepat 
(sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang apakah terdapat 
perbedaan keterlibatan kerja berdasarkan gender pada karyawan PT Marine Cargo 
Asia.Penelitian dilakukan kurang lebih selama tiga bulan terhitung mulai bulan 
Oktober sampai dengan Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan causal comparative. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh karyawan PT Marine Cargo Asia sebanyak 95 orang. Sampel 
yang digunakan sebanyak 75 orang karyawan yang terdiri dari 43 karyawan pria 
dan 32 karyawan wanita. Penelitian ini menggunakan teknik acak proporsional.     
Teknik analisis dimulai dengan menghitung uji normalitas dengan uji 
liliefors, didapat  nilai Lhitung  terbesar = 0,092, Ltabel untuk n =43 dengan taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,135. Lhitung < Ltabel, untuk kelompok X1. Sedangkan Dalam 
uji normalitas dengan uji liliefors, didapat  nilai Lhitung  terbesar = 0,067, Ltabel 
untuk n = 32 dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,157. Lhitung < Ltabel, untuk 
kelompok X2. Dengan demikian dapat disimpulkan data berdistribusi Normal. 
Dalam uji homogenitas dengan rumus F diperoleh Fhitung = 1,06 dan Ftabel(0,05;31/42) 
= 1,73, sehingga 1,06 < 1,73 (Fhitung < Ftabel). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa variansi kelompok I dan Kelompok II adalah homogen. Langkah 
selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan uji perbedaan 
rata-rata atau uji-t. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji-t diperoleh Thitung = 
8,835. Kemudian harga tersebut dibandingkan dengan taraf signifikan α = 0,025 
yaitu 2,5% (0,025) dan derajat kebebasan (dk) = 73 adalah 1,98.  
Dengan membandingkan Thitung dengan Ttabel maka diperoleh Thitung = 
8,835 > Ttabel = 1,98 sehingga perbedaan signifikan dan hipotesis nol ditolak. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan keterlibatan kerja antara karyawan pria dan wanita. 
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ABSTRACT 
 
THERESIA BELLA. The Difference Of Job Involvement Based On Gender 
At PT Marine Cargo Asia Employees. Thesis. Jakarta: Concentration in 
Office Administration Education,  Study Program of Economics Education, 
Department Economic  Administration, Faculty of Economic, State University 
of Jakarta, 2012. 
 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact to 
know more The Differences Of Job Involvement Based On Gender At PT Marine 
Cargo Asia Employees.The study was conducted approxiamately three months starting 
from October until December 2011. The  research method is survey method with causal 
comparative approach. The population  of this study are all employees of PT Marine 
Cargo Asia as many as 95 employees. Samples used by 75 employees consisting of 43 
male  employees and 32 female employees.This study used proportional random 
technique. 
Techniques of data analysis starts by looking for normality test by using liliefors 
formula, got biggest value Lcoun = 0.092, Ltable  for n = 43 with level signifikan 0,05 is 
0,135. Lcount < Ltable  for group X1 . And In normality test by using liliefors formula, got 
biggest value Lcoun = 0.067, Ltable  for n = 32 with level signifikan 0,05 is 0,157 . Lcount < 
Ltable for group X2. Inferential thereby the data  have normal distribution. In homogeneity 
test with formula Fobtained by Fcount = 1,06 and Ftable (0,05;31/42) = 1,73, so that 1,06 < 
1,73 (Fcount < Ftable). Inferential thereby that variansi group I and group II is 
homogeneous. The next step is hypothesis test. Hypothesis test is done with test distinctive 
average or Uji- t.  This the difference analysed by Uji- t, and gotten by ratio price t as big 
as 8,835. Ratio price t table as big as 1,98 on signifikasi's level 2,5% by dk (dk=73) is 1,98.  
Of count Uji-t  therefore gets to be concluded that price tcount  are even greater 
from price ttable (tcount = 8,835 > ttable = 1,98 ) so signifikan's difference and zero hypothesis is 
refused. Based on the results mentioned above we can conclude that there are differences 
in job involvements of male and female employees. 
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